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 ط
 تقديرالشكر و ال
الحمد لله الذي ىدانا لذذا وما كنا لنهتدي لولا أن ىدانا الله، والصلاة و السلام  
 على حبيب الله محمد ص.م. و على الو وصحبو أجمعين، وبعد.
قد تمت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط الدقررة لنيل شهادة  
اللغة العربية كلية التربية و التعليم جامعة السلطان الشريف الدرحلة الجامعية في قسم تعليم 
 قاسم الإسلامية الحكومية رياو.
 :جزيل الشكر و العرفان إلىتقدم الباحثة و في ىذه الدناسبة  
 . يسوير و أم  ساري بولنأبيهما  المحبوبان الوالدان .1
الإسلامية الحكومية اسم قشريف السلطان المدير جامعة  منذر حتام  الدكتوربروفيسور  .2
 .رياو
اسم الإسلامية قشريف السلطان العميد كلية التربية والتعليم جامعةشيف الدين الدكتور  .3
 .الحكومية رياو
سلطان الاللغة العربية كلية التربية والتعليم جامعة   عليمرئيس قسم تن فامل جو الدكتور  .4
 .سم الإسلامية الحكومية رياوقاشريف ال
و ىو الدشرف في كتابة  اللغة العربيةكاتب قسم تعليم   الداجستيرسفيك ىندري مالأستاذ  .5
 ىذا البحث.
 مشرف الباحثة  الداجستيرالدكتورندوس محمد ناصر نور  .6
 الأستاذ أحمد شاه الداجستير الذي قام بتوجيو الباحثة في انتهاء كتابة ىذا البحث .7
 ط
ة التي وجهتني وأرشدتني في أداء الداجستيرة الدشرفة الأكادمكينيل  يسرا الأستاذة  .8
 الواجبات الأكادمكية
شريف السلطان الكلية التربية والتعليم جامعة  جميع المحاضرين و أعضاء الدوظفين في   .9
 .اسم الإسلامية الحكومية رياوق
 .بكنبارودار الحكمة  الإسلاميةالدتوسطة  الددرسةالاستاذ فردوس رئيس  .11
 بمعهد دار الحكمة بكنبارو الإسلاميةة توسطالددرسة الدفي اللغة العربية  ةمدرسالاستاذ اسريل  .11
الددرسة الدتوسطة الإسلامية بمعهد دار في جميع الدعلمين و أعضاء الدوظفين و التلاميذ  .21
 الحكمة بكنبار
  في القريةجميع أسرتي .31
ديس  أختي الكبيرة ديس  سري أنداياني, أختي الكبيرة صديقاتي المحبوبة في بكنبارو:  .41
 تري سبتياونتي.  ديوي لستاري، أختي الكبيرة أختي الكبيرة ليلة الخمشة،ولن داري، 
اللغة العربية كلية التربية والتعليم جامعة  عليمفى قسم ت أصدقائ  وصديقاتي الأعزاء .51
 .اسم الإسلامية الحكومية رياوقشريف السلطان ال
كل و على  إلي شكرأتوكل و أالله لذم ولعل الله أن يجزبهم جزاء وافقا وخيرا إلى الله  بارك
 بحث.ال انعم فى كتابة ىذ
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